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خلفية البحث   .أ 
 عند العامة الطريقة بدعتٌ كل حال الذي يتضمن فى عملية 
التعليم والتعلم إما فى تعليم الحاسوبية و إما الرياضية و علم اللغة و 
وكل عملية التعليم الحسنة أو عملية التعليم السيئة يكون . غتَ ذلك
. اختيارا و نظاما و فيها أيضا توجد وسائل التعليم وحركة استخدمها
لذلك  الطريقة أيضا بدعتٌ الدنظوم العام على خيار الدواد التعليم 
 )  8002 : 3: عبد الحميد  (ستخدامها اوتصنيفها و
 جدا لأعمال ة الطريقة مهم أن ّفى عملية التعليم والتعلم 
كما قال الدكتور وينارنو سورحمد   أنواع الغرضللوصول إفُالطلاب 
ّن الددرس الضعيف طريقتو لحصول غرضو، ولا إ) 11: 4991(
يستوعب أنواع مناىج التعليم أو ىو لايدرى عن كون تلك الطريقة 
فهذا الحاصل . فهو سيحاول أن يحصل أغراضو بطريقة غتَ طبيعي
فتظهر . وكذلك الطلاب عانىيالددرس س و بذلك التعليم حازن دائما
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مسئلة عن التنظيم، وضعف نتيجة التعليم، وضعف غتَة الطلاب 
 .وعدم اىتمامهم وجدىم فى التعليم
إضافة إفُ تلك النظرية يعرف الباحث أن طريقة التعليم حقيقة  
تتعلق بفهم الطلاب الدرس لأن لا يمكن الطلاب يستطيعون أن 
يفهموا الدرس حسنة إذا كان الددرس لا يعرف طريقة التعليم و 
.  لايدرى عن كون الطريقة
معهد مطلع الأنوار السلفي الإسلامي ىو احد من الدعاىد فى  
مدينة شربون وىناك يعلم الدعلم علوم النحو كالجرومية و عوامل 
, وفى التعليم السابق يستخدم الدعلم طريقة التعليم الدختلفة. جرجاني
 فى تعليم الجرومية بندونجان و سورنجانيستخدم الدعلم طريقة : الدثال 
. و يستخدم الدعلم طريقة الأغنية فى تعليم العوامل الجرجاني
 رأى معلم علم اللغة بدعهد مطلع الأنوار أن استخدام طريقة 
الأغنية مناسب بتعليم كتاب عوامل جرجاني لأن كتاب عوامل 




 استخدام طريقة الأغنية فى معهد مطلع الأنوار لو علاقة مهمة  
بقدرة حفظ الطلاب على نظام العوامل الجرجاني لأن بالأغنية حقيقة 
أنهم يحفظون نصوص نظام العوامل الجرجاني و بالأغنية أيضا أنهم 
. يذاكرون عن نصوص نظام العوامل الجرجاني جّيدا
إضافة إفُ البينات السابقة ينبغي على طلاب الدرحلة الأوفُ فى  
معهد مطلع الأنوار كافِ تنجونج شربون يستطيعون أن يحفظوا نظام 
العوامل الجرجاني حسنة لأنهم قد درسوا نظام العوامل الجرجاني 
ولكن بعد أن نظر الباحث مباشرة على حفظ . بطريقة الأغنية
طلاب الدرحلة الأوفُ بذلك الدعهد قد عجب الباحث لأن أكثر 
طلاب الدرحلة الأوفُ لا يقدرون على حفظ نظام العوامل الجرجاني لا 
سيما ىم قد حفظوا نصوص نظام العوامل الجرجانى أغنية فى عملية 
التعليم و تعلم  
إضافة إفُ الدشكلة السابقة يريد الباحث أن يبحث فى ىذه  
العلاقة بتُ استخدام طريقة الأغنية و قدرة " الرسالة بالدوضوع 
دراسة الحالة لطلاب  ( الطلاب على حفظ نظام عوامل جرجاني 
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  " )الدرحلة الأوفُ بدعهد مطلع الأنوار كافِ تنجونج شربون 
   
 فروض البحث  .ب 
:  فروض البحث فى ىذه الرسالة ستعرض فيما يلى 
  ميدان البحث  .1
إذا نظر الباحث إفُ ىذا الدوضوع فميدان البحث ىو تربية 
 خارج الددرسة
 منهج البحث  .2
أما منهج البحث فى ىذه الرسالة فهو بحث كمي   
  نوع البحث  .3
البحث  (نوع البحث فى كتابة ىذه الرسالة ىي أمبتَيك 
  )الديدانى 
  برديد الدسألة  .4
: حدد الباحث الدسألة فى ىذا البحث كما يلي  
 استخدام طريقة الأغنية فى تعليم نظام العوامل الجرجاني  .1
 بدعهد مطلع الأنوار كافِ نتجونج شربون
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 قدرة طلاب الدرحلة الأوفُ على حفظ نظام العوامل  .2
 الجرجاني بدعهد مطلع الأنوار كافِ نتجونج شربون
 
 أسئلة البحث  .5
ما مدى استخدام طريقة الأغنية بدعهد مطلع الأنوار كافِ  )1
 تنجونج شربون ؟
ما مدى قدرة الطلاب على حفظ نظام عوامل جرجاني  )2
 بدعهد مطلع الأنوار كافِ تنجونج شربون ؟
ما مدى العلاقة بتُ استخدام طريقة الأغنية و قدرة طلاب  )3
الدرحلة الأوفُ على حفظ نظام عوامل جرجاني بدعهد مطلع 
 الأنوار كافِ تنجونج شربون ؟
 
 أىداف البحث  .ج 




لنيل الحقائق عن قدرة الطلاب على حفظ نظام عوامل جرجاني  .2
بدعهد مطلع الأنوار كافِ تنجونج شربون 
لنيل قيمة العلاقة بتُ استخدام طريقة الأغنية و قدرة الطلاب  .3
على حفظ نظام عوامل جرجاني بدعهد مطلع الأنوار كافِ تنجونج 
شربون 
 
الأسس التفكتَية  .د 
فى تعليم علم النحو عادة يأخذ الدعاىد السلفية الإسلامية  
الكتب القديمة فى مادة دروسو ككتاب عوامل جرجاني و الجرومية 
ألفية وغتَ ذلك ، وفى كتابتها توجد كتب النحو التى والدتممة و
ألفية وغتَ ككتاب عوامل جرجاني والدتممة ويكتب بشكل نظام  
 من ذلك .ذلك حتى إذا كان يريد الدتعلم أن يحفظها يستطيع بالأغنية
لاعجب الباحث إذا كان فى تعليم كتب التى كتبوا بشكل نظام 
. يستخدم الدعلم طريقة الأغنية فى تعليمها
 الأغنية ىي لرموعة النشاطة نخرج الصوت بطريقة منظم ونظم 
). 64: 8891جملس، (الحياة بتشيئ موسيقى أو بدونو 
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فإن الأغنية ىي تستطيع  )961: 0102(قالت دينا موطعة  
بالأغنية كثتَة . تعطى مساعدة بصحيحة التى تسمع أو لعب بها
الانسان برصل على الدساعدة بصحيحة جيدة في الاتصال الدباشرة 
 . تركوص وتدور و تضحك و تصفيق الأيدى:  مثل.سيقىوبافَ
التي تناسب  الّتعليمية الأسس أو الّتعليمية الطّريقة اختيار وفي 
 بذعل اّلتى الطّرائق من  الأغنية طّريقةبتعليم نظام ىي بالأغنية لأن 
ويسرعون فى حفظ  الّتعليمية، العملية يتبعون عندما فارحون الّطّلاب
نصوص نظام غتَ لبد 
من البيان السابق يعرف أن بطريقة الأغنية فى تعليم نظام  
 إفُ تطببق تستطيع تعطى مساعدة بصحيحةالعوامل الجرجاني 
.  الطلاب فى نصوص نظام العوامل الجرجاني إفُ قدرة حفظهم
  
 
 فرضية البحث .ه 
وجود العلاقة الدلالة بتُ استخدام طريقة الأغنية و قدرة الطلاب  : aH




عدم العلاقة الدلالة بتُ استخدام طريقة الأغنية و قدرة الطلاب  : oH
على حفظ نظام العوامل الجرجاني بدعهد مطلع الأنوار كافِ 
تنجونج شربون 
 
 تنظيم الكتابة .و 
:  الدبحث فى ىذه الرسالة يشتمل أبوابا تالية 
:  مقدمة تتكون من : الباب الأول  
خلفية البحث و فروض البحث و أىداف البحث 
و الأسس التفكرية و فرضية البحث و تنظيم الكتابة   
بحث نظري فى استخدام طريقة الأغنية و قدرة على : الباب الثاني 
:  حفظ نظام العوامل الجرجاني تتكون من 
تعريف طريقة :  مفهوم طريقة الأغنية تتكون من 
الأغنية و منافع طريقة الأغنية  
تعريف : ومفهوم نظام العوامل الجرجاني تتكون من 




:  مفهوم القدرة على الحفظ تتكون من 
تعريف القدرة و تعريف الحفظ 
: مناىج البحث تتكون من :  الباب الثالث 
 وتقرير الدثال ومدة ةالبحث ومعرفة الزمر طريقة
تتكون   و خطوات البحثدوات البحثأالبحث و
تقرير الطريقة فى برليل طريقة برليل الحقائق و : من 
  الحقائق
:  برليل الحقائق تتكون من :  الباب الرابع 
وصف الحقائق و تصميم البحث وحقائق الدتغتَ 
برليل الحقائق . السيتٍ و حقائق الدتغتَ الصادي
المجموعة وبرليل الدناقشة               
:  الخاتمة تتكون من : الباب الخامس 
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